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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Mengharap kesediaan Bapak / Ibu untuk menjadi Ketua Sidang / Penguji Utama 
/ Penguji Pendamping / Sekretaris dalam Sidang Ujian Skripsi yang 
diselenggarakan pada : 
Hari  : Rabu - Kamis 
Tanggal : 13 – 14 Januari 2021 
Waktu : Sebagaimana terlampir. 
Acara : Ujian Skripsi 
Bersama ini dikirimkan naskah skripsi beserta jadwal sebagaimana terlampir. 
 
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih. 
. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
      An. Dekan, 
      Plt. Wakil Dekan bidang Akademik 
 
 
       








1. Pelaksanaan Ujian Skripsi secara daring menggunakan aplikasi Zoom; 
2. Admin Fakultas akan membagikan meeting id zoom kepada Masing peserta; 
3. Kelengkapan Tim Penguji ujian skripsi menjadi tanggung jawab Sekretaris sidang; 
4. Ujian sesuai jadwal dan pengujinya. 
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Profesi keluarga entertaint dalam membimbing 
anak disiplin sholat 5 waktu (studi kasus pada 






D20163070 Siti Nur Kholisa BKI
Implementasi Pendekatan Behavioristik dalam 
Menumbuhkan Kemandirian pada Anak Pecandu 
Miras di TPQ Al-Ikhlas Umbulsari
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Peran Pendamping Sosial Dalam Pemberdayaan 
Keluarga Penerima Manfaat Oleh Program 
Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Karangbendo 






Peran KH. Muhammad Ainul Yaqin dalam 
Meningkatkan Resiliensi Santri di Pondok 




Pengelolaan Koperasi Guru (KOPERGU) Madrasah 
Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Guru di 







Kebermaknaan hidup pada lansia di Unit 
pelayanan Terpadu Panti sosial tresna Werdha 
Jember
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ANALISIS FRAMING ISLAMOPHOBIA DALAM FILM 






Strategi Komunikasi Puskesmas Sempu dalam 
Menekan angka kematian Ibu hamil di Kecamatan 








Pelatihan Keterampilan Membatik Untuk 
Pengembangan Warga Binaan Pemasyarakatan 






Mitos Watu Loso Dan Praktek Slametan 
Masyarakat Using Dusun Krajan Desa Alasmalang 
Singojuruh Banyuwangi
Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Kekerasan 










Optimalisasi sistem informasi manajemen dalam 
meningkatkan pelayanan pendidikan di seksi 
pendidikan Madrasah (PENDMA) kementrian 
agama kabupaten jember
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Dakwah Virtual IPNU IPPNU Cabang Jember Pada 
Masa Pandemi Covid-19
D20162011 Firda Nasika PMI
Sekolah Perempuan Dalam Memberdayakan 







ANALISA KUALITAS PELAYANAN MELALUI POLA 
KOMUNIKASI PELAKU DRIVER GO-RIDE DALAM 
MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN DAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL (Studi pada Ojek Online 
Go-Jek di Kabupaten Jember)
D20161045 Rizal amirullah KPI
Strategi komunikasi dalam meningkatkan 
konsumen ditengah wabah covid 19 di toko 
sumber rejeki di desa andongsari kecamatan 
ambulu kabupaten jember
D20153003 Yuli Karlinda BKI
Strategi membentuk religius anak yatim dan piatu 
oleh pengasuh di (yayasan badan penolong 
pendidikan anak yatim) YABAPPENATIM Patrang 
Jember
Pemahaman Keagamaan Dan Pembinaan Mualaf 
Center Masjid Muhammad Cheng Hoo Terhadap 
Mualaf Tionghoa Jember
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Hari/ Tanggal Ujian : Jumat, 15 Januari 2021
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DAKWAH KH. ABU BAKAR IBN MALIK DALAM 
MENINGKATKAN KECINTAAN KEPADA NABI 
MUHAMMAD SAW DI YAYASAN MIFTAHUL ULUM 
DESA SUCOLOR KECAMATAN MAESAN 
KABUPATEN BONDOWOSO
D20164035 Liftin Maisaroh MD
Pemberdayaan ekonomi Masyarakat melalui 
Program Lazisnu Preneur zakat Produktif oleh 
Lazisnu Lumajang
Hubungan Intensitas Bermain Game Online 
Terhadap Siswa Berprestasi Kelas V dan VI di 







FUJI TIAS HARI 
WINARNO
KPI
PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENDAMPINGAN 
PSIKOSOSIAL ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL 
DI LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN 
KELUARGA (LK3) BINA SEJAHTERA KABUPATEN 
PROBOLINGGO  
D20162041 CHAERUDIN PMI
D20161034 Luluk Kholiqoh KPI
Strategi Dakwah Ustadz Achmad Nasiruddin Arif 
Dalam Menyiarkan Ajaran Thoriqoh 
Naqshabandiyah Kholidiyah Mujaddidiyah Kepada 
Generasi Muda (Studi Kasus Thoriqoh 
Naqsyabandiyah Kholidiyah Mujaddidiyah Di Kota 
Surabaya)
D20161060 Delfi Nihayah KPI
Aplikasi Online dan Perubahan Gaya Hidup (Studi 
Tentang Pengguna Aplikasi Gojek di Kalangan 
Mahasiswa IAIN Jember)
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2 Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. **
3 Dr. Sofyan Hadi, M.Pd. ***
4 Febrina Rizky Agustina, M.Pd ****
 1. Peserta ujian mengirim berita acara / Form Verbal ke Sekretaris Ujian
 2. Sekretaris Ujian menyerahkan berita acara dalam bentuk jpeg atau pdf Ke Bag Akademik
 3. Peserta ujian harus standby di aplikasi Zoom 10 menit Sebelum ujian dimulai. Jember, 8 Januari 2021
 4. Keterangan Nomor : A.n. Dekan  
     *          Ketua
     **         Penguji Utama
     ***       Penguji Pendamping/Pembimbing
     ****      Sekretaris Siti  Raudhatul Jannah




STRATEGI DAKWAH KYAI DALAM MEMBENTENGI 
WARGA NAHDIYIN DARI ALIRAN ISLAM RADIKAL DI 
LINGKUNGAN GUMUK BAGO KELURAHAN TEGAL 
BESAR KECAMATAN KALIWATES KABUPATEN 
JEMBER
Plt. Wakil Dekan Bidang Akademik
